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L A M A ^ A D E L S U R B A N S 
—Miri , senyor^batlle, amb ma^a o sense maca, em 
sembla que eljpüblic se'ns rifa de cap a peus! 
IP5¡ 
Í Carquinyolis Berenguer 
• : : 
C A L D A S D E M O I M X B U Y = 
"LA CONFIANZA" 
Confitería i Fastisseria 
Els Carquinyolis Berenguer e s v é n e n e n t o t e s l e s b o n e s p a s t i s s e r i e s d e C a t a l u n y a 
Resseguiu el món sencé , 
companyies, monopolis, 
i en Uoc hi ha carquinyolis 
com els de Can B e r e n g u é . 
S ó n fets exquisidament 
i el que els tasti una vegada 
dura serapre al pensament 
aquella dolpor sagrada. 
GRAN SALON DORÉ 
D E L A 
GRANJA ROYAL 
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N A T A E N C A P S E T E S 
G E L A T S D E N A T A 
El SILÍH M I es el poní de reunió de la liona Sotietat 
El gran THE de la ta rda-Mi. I l e l pastes, sandwitlis, U t a i l s 
"Souper" a la sortida deis Teatres 
S U P E S O aumentará rápidamente tomando 
Arreno lee ¡tina 
Reconstituyente granulado 
Vigoriza, da vida y bienestar 
Venta en centros de específicos y farmacias 
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El poder de la retórica 
ls escriptors castellaos — diguem 
escriptors i no inteHectuals, que 
és més just 1 menys oíensiu —va-
ren adre^ar un missatge ais es-
criptors catalans, i ara aquests 
han tornat la cortesía an els es-
criptors castellans. Ho firmen tots: els del tot o res, 
els del gairebé tot o res, i els del tot menys res; els 
de l'acció i els de l'omissió; els de l'Espanya gran i els 
de la Catalunya máxima. 
Quin desfici per a reconéixer les mútues glories. 
Ah , la llengua de Raimon L l u l l , d'Ausias-Marc hi d'En 
Maragall!—sospiren els castellans. Oh, la llengua 
d'En Calderón, d'En Cervantes i d'En Zorrilla! A h , 
lo que va dir E n Maragall! Oh, lo que escrigué E n 
Menéndez i Pelayo! A h , les jó ies de la comprensió! 
Oh, les bondats de la inteMigéncia! Llegiu-nos entre 
ratlles! Endevineu-nos en lo que callem! / Viva Cata-
l u ñ a ! Visca Castella! 
E l s Jocs Floráis s'han avan^at d'un mes, i aquella 
solidaritat de la inteHigénc ia que es demanava i de la 
que fou víctima el senyor Pere Rahola, s'ha produít 
sota els efluvis primaverals que fan florir els arbres i 
els missatges. L a primavera, ha ex té s l'amor entre dos 
bándols que semblaven irreconciliables, i per damunt 
de l'Ebre es fan un petó l'August Pi i Suñer i E n Ma-
rañon, í'Azorín i E n Santiago Rusiñol , l'Ossorio i E n 
Rovira i Virgil i , E n Pérez de Ayala i E n Josep Maria 
de Sagarra. I des deis Camps Eliseus, E n Maragall i 
E n Menéndez i Pelayo, ombres evocades, els beneei-
xen amb la má dreta i l'esquerra. 
Confiem en que aqüestes retoriques efusions, no 
restaran limitades an els escriptors, i que conforme 
vagi avanpant la primavera, i el cel sigui més blau i 
Taire més tebi i la térra més dolpa, els pintors caste-
llans saludaran ais pintors catalans, oferint-se mútues 
admiracions i respectes, en nom deis grans pintors, i 
els escultors deis grans escultors, i els musios deis 
grans musics, i els arquitectes deis grans arquitectes. 
Les cinc arts castellanes saludaran a les cinc arts cata-
lanes. 
Naturalment que si l'esperit se sent tocat de cor-
dialitat, la materia no es quedará enrera, perqué sem-
pre han marxat plegats en els pobles i en les cap^a-
leres deis diaris índependents , els interessos moráis i 
els materials. Peí camí obert pels escriptors i els ar-
tistes seguirán els agricultors i els industriáis, els co-
merciants i els propietaris. Des de Valladolid cantaran 
l'avellana de Tarragona, els vins del Panadés i les 
patates de Mataró, i des d'aquí, entonarem un himne 
ais blats de Castella i ais olis d'Andalusia. E l s miners 
de Huelva, saludaran ais de F ígo l s . E l s Alts Forns de 
Bilbao, s'adre^aran, plens de germandat, a la Maqui-
nista Terrestre i Marítima. E l s fabricants de Béjar i 
els d'Alevi, tindran belles páranles per ais teixits de 
Terrassa i Sabadell, i els nostres fabricants per a tots 
els teixedors peninsulars. L a Cambra Mercantil de 
Madrid exportará uns elogis al Foment i el Foment 
fará córrer un agraíment sense aranzel. No restaran 
en silenci més que L a P u b l i c i t a t i E l I m p a r c i a l , L a 
Veu i el A B C, per una banda, i per una altra les 
S é u s ,de Tarragona i de Toledo. 
Quan tota aquesta florida de galanies s'hagi acabat, 
tots rebran la mateixa sensació que es reb el dilluns, 
al rependre el treball, després del descans recreatiu 
del diumenge. E s miraran els uns ais altres, i compro-
varán que tot ha estat un divertit joc de flors i violes, 
continuant tots en el mateix Uoc i les coses allá on 
eren. E l somni d'una nit de primavera... 
PARADOX 
El crim de Tembriac 
En un poblé de la costa hi ha un petit barri for-mat per una sola renglera de cases, bastídes damunt mateix de les roques banyades eter-
nament per la mar, on hi viuen, gairebé sempre, tre-
balladors d'una pedrera, gent vinguda de tot arreu 
i que a tot arreu s'hi aclimata... 
E l que vaig a contar, succeí una nit del mes de 
desembre, fosca com poques... 
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LiÁLEO D'ACTUALITAT 
—Peró cóm^ésíque els|han tret tan aviat 
ais reeídors? ' 
— Home, perqué des de fa un quant tetnps 
els passa una cosa estranya ais regidors: es 
rovellen, i,els han de canviar sovlnt! 
DFS^NGANY 
—Jo que em creía entrar al Conslstori i m'han 
deixat al carrer! Amb aquesta pinta! 
Mitja nít vorejava—els tres quarts dé dotze feia 
estona que havien tocat en el vell rellotge de l'esgle-
sia—i tothom dormía en aquell barrí, quan, de sobte, 
una ombra estrofaláría aparegué al comenpament del 
carrer. E n realítat, es tractava senzillament d'un home 
més avíat esquífít que altra cosa, mes, embolcallat 
com anava amb un gran mantell—probablement he-
rencia d'un deis seus avantpassats, com les botes d'ai-
gua i el capell que també n'habillava—í projectant da-
rrera d'ell sa feble Uum Túníc fanal del carrer, el de 
Ja cantonada, el íeía semblar tan estrany, que, sí ell 
mateix se'n arriba a adonar, ben segur que arrenca a 
correr, malgrat portar sempre a la faixa un ganívet 
amb dos pams de fulla—una «faca», com a la seva te-
ira en díuen—eina, peró, que solament l'havia fet ser-
vir per a Uescar-se el pa. Mes no podía pas adonar-
se'n i tampoc hauría pogut correr, perqué l'home, 
com era la nít d'un dissabte, venía de passar la vetlla 
a la taverna, on, enraonant í bevent—més avíat be-
vent que enraonant—se n'hí havía posat bon xic més 
al cap que ais peus, i per a íxó avan9ava poc a poc í 
bo-i fent tíntaínes, ajudant tot plegat a fer semblar 
més tétríc encara el seu miserable aspecte. E n arrí-
bant al número tretze, s'aturá i prová llarga estona 
d'obrir la porta; el remoreíg de la mar no deíxá oír 
l'especial soroll de la clau en íntroduír-se díns del 
pany, ni tampoc l'esgarriíós «ríe rae» de la lleva en 
donar el tomb, mes per fi la porta s'obrí, entra l'home 
a la casa í tanca novament per díns . . . 
A fosques, s'eníilá escala amunt, agafant-se forta-
ment a la barana amb les mans perqué els peus no 
eftdevínaven pas gairebé els esgraons ?, en ésser dalt, 
s'aturá de sobte, posant-se a escoltar atentament... Lí 
sembla haver oit remor díns la cambra on la seva mu-
Uer dormía. . . 
Sempre a fosques, avan9á vers la cambra, mes, per 
precaució o potser per por, es tregüé la «faca» i , amb 
í'eína ben oberta a la má dreta, s'atangá al Hit i es-
colta novament: era la seva dona que roncava... 
Malpensant, peró—si és que un embríac pot pen-
sar quelcom—palpejá el Uoc que ell devía ocupar i . . . 
una esgarrífanQa el colpí . . . La-seva ma havía tocat un 
eos tebi í pelut que dormía tranquilament al bell cos-
tat de la seva muller! 
Encegat d'íra, no feu més que alpar maquínalment 
la má armada amb la terrible «faca» i deíxar-la caure 
amb for^a damunt d'aquell eos intrús. . . 
Ni una gota de sang degué brollar de la ferída, 
puix l'arma hí resta enfonsada fíns al mánec i degué 
ésser un cop veritablement mortal, perqué ni un crit 
ni un «ai» s'oíren díns la cambra... N o m é s s'oíen els 
ronquits d'aquella dona. 
Concentrant, Uavors, l'home totes ses energies, 
alpá el eos aquell, j a mort, amb la «faca» clavada en-
cara, i , talment com quí passeja un gran trofeu gue-
rrer, el portá enlaire fins a la finestra del darrera, que 
dona a la mar, i llenpá amb furia eos i arma a les ones, 
sepulcre etern per a ells... 
Satisfet, com qui ha complert un sagrat deure, 
s'entorná l'home a la cambra, sempre bo-i fent t íntaí-
nes, i , sense ni tampoc despullar-se, es deíxá caure 
damunt del Hit, agotat, abatut per l'immens esfor? rea-
litzat... A l cap d'un instant eslava j a dormínt com un 
soc, fent la competéncia a la seva muller, qui seguía 
roncant sorollosament, sense haver hagut esment tan 
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sois de l'horrorós crim 
casa se va. . . 
que s'acabava de cometre a 
L'endemá al matí, la dona cerca inutüment per tota 
la casa a la seva marruixa benvolguda... Havia des-
aparescut... com també el coixí i la «faca» del seu 
home... 
L a bona dona no pogue pas avenír-se'n d'aital 
desaparició . . . Més el bo és que el marit—no recor-
dant-se'n, naturalment, de que havia estat ell mateix 
l'autor de la mort del gat—se'n estranyá també for9a... 
I del que mai p o g u é avenír-se'n fou de la misteriosa 
desaparició, a l'ensems, de la seva estimada «faca», 
acabant ambdós per atribuir-ho tot plegat a males arts 
de bruíxeria d'una pobra vella, veina llur, a qui des 
d'aquell dia—millor dit, d'aquella nit—miraren sem-
pre ir.és amb mals ulls, tant ell com e l la . . .—F. G . 
A\/T> 
EL NOSTRE BATLLE ESTÁ CONTENT 
—Oesprés de tants mals de cap, bé me'l tinc guanyat 
aquest zapateado! 
E n Maquiavelet 
Amagarem el nom, perqué el pecat es diu, pero 
el regidor no. Ni tan sois donarem senyals per a que 
sigui reconegut, perqué amb una que en donguéss im 
n'hi hauria prou. Naturalment que aquesta itnprecis-
sió seria excessiva, i per a que no ho sigui tant, i per 
a que el detall pugui servir d'indici, direm solament 
que el nostre regidor és un deis que s'han quedat. 
I aqueix regidor, la vigilia d'és-
ser triats, pels que poden, els nous 
regidors, tenint por d'ésser deis 
exclosos, va comentar a fer mérits, 
dirigint-se cap el futur quefe del 
Municipi, és a dir, el senyor Nua-
lart. Salutacions, c o m p l i m e n t s , 
conversa general, i la insinuació: 
—Ja sé que vosté va al Municipi. 
—Jo?—respongué E n Nualart 
fent Torni. 
— S í , sí, vos té . I qui millor que 
vosté per a redrepar aquella casa? 
Vos té és in teHígent , i competent 
i enérgíc . 
—Home! 
— Res, vosté és l'home, lo que 
se'n diu l'home que ens falta. 
E n Nualart agraeix els elogis. E l 
regidor se'n va. A l Municipi? A l 
seu domícili particular? No, no. E l 
regidor prén els carrers que van 
de cá'n Nualart, cantonada a la 
Pla9a d'Urquínaona, dirigint-se cap 
a la Plapa de Sant Jaume, pero 
deixa la casa de la Ciutat i es diri-
geix a la Mancomunitat. 
— E l senyor Sala? 
E l senyor Sala, després d'espe-
rar una estona, el reb. E l regidor, 
després de les salutacions, deis 
compliments, de la conversa ge-
neral, diu an el senyor Sala: 
— I dones? M'han assegurat que 
E n Nualart será deis nous regidors. 
—Sí, així ho hem acordat. 
E l regidores fa l'esiranyat, i res-
pon. 
—Pero senyor Sala, si un home 
no está indicat psr a anar al Muni-
cipi, és E n Nualartl 
Conflicte pol í t ic -gramat ica l 
Per les penyes nacionalistes va 
correr una nova alarmant. E l senyor 
Moliné i Brassés i el senyor Miquel 
i Planas, anaven per regidors. 
—No pot^ésser. 





LA TRISTFSA DE LA «CALDERILLA» 
—A veure si al fuglr la «calderilla» 
que aquí arriba de fora, 
em vindrá una mala hora 
i encara patiré més de Tarmllla? 
—Dones és . I ho és per venjanpa. 
—Pero quina venjan^a? 
— L a de la. y grega. El l s , els anti-normistes, la por-
ten jurada a la «Lliga», primer, i després a r«Acc ió 
Catalana» per haver imposat la dictadura de la 2 l ia-
tina, i son capados de tot. V o s t é no sap el veri que 
es va posar en la guerra de les tes. 
Cap deis dos anti-normistes és regidor. L a guerra 
civil gramatical no ha passat d'ésser úna guerra filo-
lógica, sense transcendéncies publiques, pero molta 
gent sensata creu arribat el moment d' un pacte entre 
les íes per a que no arribi un mal dia per a Catalunya. 
U N A N U N C I D E L A P R I M A V E R A 
Fins avui, en noveMes i versos, l'anunci de la 
Primavera—l'anunci oficial, p o d r í e m dir—eren les 
branques ñ o r i d e s d'ametllers i les orenetes. 
Nosaltres, francament, no hi creiem amb aquest 
anunci, per oficial que sigui. No hi hem cregut mai 
gairé, pero avui j a no hi creiem ni poc ni gens. 
E l s equinoccis, la veritat sigui dita, no son una 
cosa seria. L a Primavera! Q u i se'n lia de la Primave-
ra? No ho sabem pas qui se'n fia, p e r ó el que sigui, 
pobret d'ell! Ja es pot í e r donar una mirada. 
A m b la Primavera mai saps de q u é vas, mai e s t á s 
segur, mái e s t á s tranquil. A r a plou—i, naturalment, 
has d'obrir el p a r a i g ü e s . — A r a bufa—i l'has de tan-
c a r . — A r a ía sol—i surts al carrer sense armil la.— 
A r a la fred—i tornes a agaíar l 'abric .—Ara no fa ni 
fred ni calor - i tu j a no saps q u é fer. 
Per poc amics que siguin de donar la rao—que 
é s una de les poques coses que es d ó n a amb certa 
facilitat—convindran amb mi, senyors, en que tot 
a i x ó no é s serio. 
P e r ó tampoc són serios els anuncis oficiáis de la 
Primavera: els ametllers florits, les orenetes. 
No hi creiem nosaltres amb aquests anuncis. Són 
antiquats, insegurs i potser un xic curois. E n canvi 
creiem en un altre, hi tenim posada tota la í e . Aquest 
anunci apaieix per aquest temps en l'interior deis 
aparadors de bagar. E s un m a n i q u í de coMegial. T é 
uns cabells arrissats, arrissats a lo bé , o a lo barber, 
uns ulls blaus de vidre. A i x e c a un brag enlaire, 
talment com si v o l g u é s deturar un tramvia. V a vestit 
amb un trajo blanc, porta una gorra galonejada d'or, 
un llag al brag. V a vestit per a la primera c o m u n i ó . 
Quan ais aparadors s'hi veu aquesta i n d u m e n t á -
ria, no hi ha dubte: ha arribat la Primavera. 
XARAU 
O O O 
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Lligar a totes les subsisténcies, 
dur-les depressa a la presó, 
per a que amb cástics i penitencies 
implorin prompte el nostre perdó. 
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U r b a n i t a t 
A Barcelona tenim uns guárdies dits urbáns. No 
sabem, la veritat, perqué se'ls qualifica així. Suposem 
que no será peí fet d'anar vestits amb levita vertnella. 
Pero el fet és que fins s'han fet apostes per a desco-
brir l'urbanitat d'aquests guárdies i n ingú ha aconse-
guit descobrir-la. 
Un senyor de Granollers, en una d'aquestes apos-
tes, s'hi va arruinar. 
Cada dia ens arriben amics nostres, contant-nos 
facécies gens urbanes de la guardia urbana. Un ens 
diu que a la Pla^a de Catalunya, encreuament amb la 
Ronda de l'Universitat, quan més gran i confusa era 
la circulació i l'afluéncia de gent, els dos urbans 
s'entretenien donant una ádrela a un p a g é s — q u e en-
cara en queden—pero donant-li amb tants ets i uts, 
que la cosa va durar ben bé mitja hora. 
S'hauran de posar rétols que diguin, així, en cas-
tellá, per a que facín més goig: 
NO D I S T R A E R 
A L U R B A N O 
I posar-los-hi guants blancs, per afer més visible i 
neta la seva acció. I treure'ls aquell bastó, aquell 
bastó que sembla omplir-los de mandra. I la mandra, 
avui, j a no está bé! 
ELS NOUS REGIDORS 
Propaganda 
E n passar la frontera, de tornada de París, ens han 
donat uns prospectes anunciadors d'un g r a n d hotel 
de Barcelona. E n aquest prospecte s'hi veuen unes vi-
nyetes representant él Passeig de Colón i el g r a n d 
hotel en qüest ió , els anys 1717 i 1917. 
E n la vinyeta que representa la fagana de l'hotel 
durant l'any 1717, hi han unes senyores vestides amb 
mirinyacs i pentinades amb «coques» i tirabuixons, 
uns senyors d'ample barret de copa, pantaló entra-
villat, i fracs i levites cenyidíss imes. Tot a ixó l'any 
1717? No, senyors; tot a ixó l'any 1830. L'encarregat 
de la propaganda s'havia equivocat de més de cent 
anys en fixar l'época de la vinyeta! 
E I N I L A 
-Guülem cap a un altre mar, germans, 
que a ra serán seixanta quatr el Poden comp 
tar quina gana! 
R O M E A 
L a dona neta, c o m é d i a en tres actes d 'En Prudenci Bertrana. 
Més que d'aulor dramátic , E n Bertrana té condicions de no-
veMista. A i x ó es pot advertir en les seves r o m é d i e s amb gran faci-
litat: els tipus son encertats, definits, ben perf i lá is , el conflicte é s 
un conflicte de d e b ó i no de cartró, com en la majoria d'obres que 
avui constitueixen el misérr im i lamentable teatre catalá. Peró, en 
canvi, l 'acció s'esllangueix, es fa tortuosa, íosca , monótona , fadi-
gosa. S i el temperament d 'En Bertrana fos d'autor dramát ic i no 
de noveliista, a ixó succeYria al r e v é s . 
Naturalment que preferim aquesta digna i honrada inexpe-
riencia a la Uastimosa picardía, al teatre de recepta d'altres au-
to rs. A i x ó j a no cál dir-ho. 
E n L a dona n e i a — c ó m e d i a Ueugerament caricaturitzada—s'hi 
veuen, si no altra cosa, uns tipus í i n a m e n t observá i s , un d iá leg 
graciós , correc t í s s im, net de xavacanades. I a i x ó j a é s molt, per-
q u é no es veu en totes les comedies que estrenen en aquesta 
casa. 
L a p r e s e n t a c i ó feia fást ic . l a l com sona: fástic. Per dignitat 
del teatre catalá i per cortes ía ais autors i al públic , l'empresa del 
« R o m e a » hauria de cuidar un x ic m é s la misse en scene. 
G O Y A 
E n Morano ha estrenat una c o m é d i a verament interessant. Ja 
era hora! 
Aquesta c o m é d i a l 'havíem vist representar, abans que al se-
nyor Morano, ais grans actors Gemier i de Sahctis. E s tracta de 
l 'esceni f icac ió de la noveMa de Balzac, Un menage de Gargon, 
feta amb incomparable habilitat. L'obra potser no tingui altre va-
lor que aquest: l'habilitat, p e r ó aquest é s un valor primari en el 
teatre. I a i x ó no cal ob í idar-ho . 
E l teatre, abans que res, desde Shakespeare a qualsevol deis 
pobres autors d'avui, é s in terés i e m o c i ó . dues coses que acaben 
de fer apreciable aquest coronel Bridan que acaba de representar 
E n Morano. 
E n la in terpre tac ió senyalarem, al davant de tots i amb tots 
els honors, a Tactor senyor Montenegro, aplomat, havent com-
p r é s el personatge d'una manera justa i meravellosa, i donant-li 
una realitat magníf ica, immillorable. D e s p r é s , naturalment, toca 
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el torn al senyor Morano, molt just i sobri en la in terpre tac ió del 
protagonista. 
L a presentado de lo m é s impropi i mancat de carácter que 
fins avui hem vist al teatre Aquel la taula de raenjador no es co-
neixia a principis del segle xix, senyor director. E l s trajos tam-
poc eren massa correctes. 
E S P A Ñ O L 
E n aquest teatre han estrenat amb el títol de G a l l o capó}, una 
altra brutícia. L'empresa ho anuncia com a vodevil, p e r ó el vo-
devil té, fins quan é s m é s e s c a b r ó s , una certa decencia, una certa 
dignitat. E l públ ic es mereix m é s respectes, senyors empresaris! 
P E R A C A B A R 
E n s han dit que ia revista B r i c a B r a c , que no s'ha pogut es-
trenar al «Principal Palace» , s ' es trenará al «Goya» . Diuen que 
al «Tívoii» preparen una altra obra, L a virgen capitana, del se-
nyor Ramos Martín. Ja pat irem!—El «Victor ia» ha hagut de tan-
car les portes a córre-cui ta . Tenien obres b o n e s — p e r ó s'empe-
nyaven en no fer-les—tenien una companyia discreta, els preus 
de les localitats eren barat í s s ims . Per q u é ha tancat, dones? Per 
ineptitud de l'empresaril 
Els inteHectuals catalans 
S £ R G E O l A G H I L E N X / 
•liuiiiiiimi itttii 
L U I S M I L L C T 
T/liSkimvlUnH 
7 t f t Q CAtA 
m 
Per a correspondre a la gentilesa d'un escollit grup 
d'escriptors catalans, s'ha redactat un missatge-res-
posta^firmat per lo millor de la inteMectualitat cata-
lana. 
Nosaltres ens felicitem^de que s'hagi portal a un 
bon terme aquest mi$satge, que ens honora perqué és 
un acte de Cortesía molt merescut pels castellans que 
es dirigiren al Directori en defensa de la nostra parla. 
MUSIQUERIES Peró que es dedica al ball ara, l'Orfeó? 
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Europa- Gimnctstic de Valencia. 
Nosaltres, a l'acudir al camp deis «europe ís tas» , c r é ' e m que 
p r e s e n c i a r í e m un partit sino de la categoría deis grans, almenys 
disputat. Sí, sí! 
Sortiren els jugadors d 'ambdós equips i en ells r e c o n e g u é -
rem, efectivament, a «europe í s ta s» i «g imnas te s» . 
Pero comentaren a jugar, i a mida que passava el temps, res-
táv^m m é s confusos. Ni alió era V E u r o f a ni alió el Gimnastic. 
Semblava que s'ho fessin a veure qui ho feia pitjor. Quina apa-
tía en els jugadors!... D e tard en tard, alguna jugada notable, un 
avan<j bríllant.. . pero res m é s . Resumint: nosaltres, que tants í 
tans bons partits recordem de \ E u r o p a i que del Gimnastic con-
s e r v á v e m un bon record, devem confessar que si e l spr imers feren 
un deis partits m é s lluixets que d'ells tenim present, els «chés» , 
en aquest punt, els hi feren, sense d e s m e r é i x e r , la c o m p e t é n c i a . 
C a l , no obstant, salvar d'aquesta actuació desgraciada, pels 
de casa, a l'Artisus i Pellicer, i, pels valencians, a T E n r i c i an 
E n Molina. 
E l s resultats foren, el primer dia, un empat a o goals, i el se-
gon, en el que els « e u r o p e í s t a s » milloraren encara que poca cosa 
llur actuació , aconseguiren la victoria per cinc goals a o. 
A T L E T I S M E 
A l camp de les Corts, i organitzades per la s e c c i ó d'Atletisme 
del T7. C. Barcelona, s'han celebrat diferents proves a t l é t iques . 
E n totes s'han aconseguit temps notabl'es, essent dignes d'asse-
nyalar, com les millors, les curses de 10,000 metres, guanyada per 
E n D i é g u e z , que, com E n Miquel a la de 5,000, establ í el record 
d'Espanya; i la de 800, de la q ü e lou guanyador E n Pons, i a la 
que E n Blat, com havia fet a la de 1,500, ens d e m o s t r á llurs bones 
condicions... quan vol. 
FERRAN 
E X C U R S I O 
Aquesta setmana la cosa va primeta. No vull dir 
prímeta d'exposicions, perqué n'ht ha un grapat, sino 
perqué fa uns quants dies que coixejo i no puc rondar 
gaire. L a causa de la meva coixera, sortosament no 
té importancia: es tracta d'un ull de poli mal retallat 
que em fa veure la padrina. I sort,rencara, que m'ha 
sortit al dit gros del peu dret, que si m'arriba a sortir 
al cervell, haurien sigut els artistes els que haurien 
ben vist la padrina 1 
Coixejant i tot, pero, he volgut provar de complir 
el meu deure setmanal, per tal de poguer retallar algu-
na casaca estética i he donat el tomb per «Cá'n Pares» 
i peí «Camarín», cosa que m'ha distret for^a, perqué 
la meva imaginació ha pogut fer tres excursions for^a 
agradoses, distraient-me d'aquell doloret pedestre 
que em té avorrit de debo. 
L a primera excursió la dec al simpátic pintor Do-
ménec Soler i Gilí, i és feta tota ella vorejant el Ter 
i el Fresser i enfilant-se Pirineu amunt fins al X u l e t 
d ' U l l de Ter , la Collada de les non creus i V E r m i t a 
de San G i l , prop de Nuria. 
E n Soler és un bon company d'excursió, perqué 
¡0 
KtMÜ NACIÓ 
—Aquest canvi que fa temps anuncien, jo 
Tespero assentat. Alxí no em cansaré! 
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LES SUBSISTÉNCIES 
—Date patatas al torito! 
—Patates?... Que no saps a qaln preu 
van, Infell(? Julivert et donaré! 
sap trobar les contrades més boniques í retratar-Ies 
amb les coloraines Uurs a qualsevulga hora del dia. 
Prou es coneix que li ve de Uuny el fer-se amb la 
senyora Natura, car hi té una franquesa!... No cal altra 
cosa per a quedar-ne conven9ut que dedicar una es-
toneta a la seva expos ic ió de «Cá'n Parés» i veure 
Les dones rentant, en un paisatge amarat de llura, 
contemplant E l r i u T e r al caient d'una tarda piojosa 
i húmida i devallar a la bonica i placívola Va l í de 
Pardines, passant peí rústec Pon t de Cremal, a la 
claror del sol de tarda... 
Voleu una excursió més bonica? 
* 
* * 
Les altres dues cal fer-les al «Camarín» amb Mu 
Pascual, un xicot que está xalat per les Corominotes, 
no sé perqué , car de maques no en teñen pas gran 
cosa: allí s'hi veu U n p lan te r de cois prop de L a R i e r a 
i un Camp de naps que li fan molta patxoca, perqué 
revelen un bon conreu i ganes de fer pessetes. E s 
paguen tan bé ara els naps i les cois! 
Un cop seguides les Corominotes E n Pascual ens 
acompanya fins el Port de Llansá i ens mostra Les 
oliveres p r o p del mar, L a p l a i j a del carbó i L a Selva 
des de la F a r e l l a , que són tres visions de paisatge ben 
encertades, les quals marquen una nova orientació. 
Jo d'ell m'hi l i en f a r i a a fer coses com aqüestes. 
C . ARBÓ 
I es patates es varen pagar a setanta c é n t i m s el quilo. 
L e s trobem exageradament barat í s s imes . Nosaltres v o l d r í e m 
que costessin a duro. 
L lás t ima de no p e r t á n y e r a la Junta d'Abastaixements! 
P o s a r í e m a Barcelona a l'altura de les nacions civilitzades. 
E s a dir, en un es tát que s 'acabés aquesta Serra-Morena que 
comenga ais Pirineus i acaba prop de Mora. 
«O* 
\ Tergonya eterna! 
Ja sabem que el día que ocurreix un incendi hem de morir 
cremats per manca deis servei m é s imprescindibles. 
Quan no s ó n les bombes o el servei detestable deis bombers, 
són els t e l é fons . 
E s a dir, que la desgracia ens ha d 'ésser eterna companyia. 
I prova evident ha sigut l'incendi del teatre «Principal», on el 
espeterrant servei t e l e fón ic no serv í per a res, lo que posa a un 
nivell forga deshonorable ais seus bons i aprofitats accionistes, i , 
especialment, ais seus capac i tá i s (?) directors... 
o O 
\ A o l t s veYnses tán adquirint gossos, mai direu per a qué? 
Senzillament; per abordar ais cobradora de l'arbitri d'inqui-
linat, compost molts d'ells de gent que el senyor Alvarez de la 
Campa els hauria de proveir encara que n o m é s los d'un extracte 
d'urbanitat. 
Cada dia hi han abusos intolerables que no els haur íem de 
deixar passar per alt. 
«O* 
C embla que la vaga de Copons portará un rastre Uarguíss im. 
E s veu que el passant del senyor Ruíz Casamitjana é s un 
peix que es porta, no l'oli, sino la paella i tot. 
Ciar, com que hi ha qui amb la capa de delensar a l'obrer ser-
veix per a esquilar-lo, 
Vaja , que els senyors Camps i Nin van alhora. 
«Oo 
A mb motiu del rebombori que ha mogut el problema de les 
rambles, es torna a parlar de portar a la Phga de Catalunya 
la fira de flors i d'ocells, que els hi donen un caient tan s impát ic . 
A la Plaga de Catalunya? No hi ha un projecte de trasllat al 
Passeig de Grácia, aprovat per l'Ajuntament, amb un altre de pa-
rades art í s t iques per a ocells i flors, premiat en concurs públic? 
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EL SENYOR ESTEVE BOTIGUER 
-Que no tanca, senyor Esteve-Ja són les setl 
—Que s)gul 1 hora que volgul! Amb aquesta Comissió que ens han envlat de Madrid, el 
dependent pot delxar labotlga a les set, pero nosaltres si volem flns hl podem pernoctar! 
A r a si que ens ve com l'anell al dit al ió que va d'r-nos l'Una-
muno anys enrera. 
—Barcelonins: Sempre streu uns nois grans. 
E s veu que tenia rao. 
I tant com v á r e m empipar-nos Uavors! 
oOo 
r^on m é s Concursos d'Higiene es fan, m é s porquer ía veiem per 
tot arreu. 
No podrien els honorables d'aquesta «Atracc ió de Foras ters» 
treure fotograf íes deis carrers porcs i bruts de Barcelona i reme-
tre-les a totes les nacions? 
Veur ien que d'higiene no n'hi ha gaire i de baccilus t i fódics 
n'estem per a donar i v e n d r é , malgrat Taiga de les s u b s i s t é n c i e s . 
«O* 
p n Po incaré tracta de xuclar el mol í deis ossos ais pobres fran-
cesos. 
Rics i nobles pagaran el pato. 
L'impost damunt la renta, ha causat un disgust a tot el pa í s . 
Paciéncia l A q u í estem tan acostumats en a ixó brutal, anome-
nat impost, que fins ens faran pagar un tribut per a poguer dor-
mir amb la dona Ilegít ima. 
E s veu que a Framja no es tán gaire acostumats amb a q ü e s t e s 
coses que semblen deis Pirineus engá . 
• O 
C n Puig i Cadafalch desmenteix tota Targumentac ió que el se-
nyor Sala feu en l'Assemblea que ell pres id í , dient que a ixó 
é s tasca de mal c iutadá i fent compendre que, sois sia per a des-
acreditar ais qui duien l 'administració deis catalanistes, es val 
d'armes innobles, 
D e s p r é s d'haver llegit l'article del senyor Puig, ens ha semblat 
que tenia tota la rao. 
o O 
^ q u e l l s expedidors de peces estrangeres, com fóren els cobra-
dors de tramvies, ara la rebutgen i protesten... 
E l que escriu a q ü e s t e s ratlles, una vegada d igué a un molla-
dits: 
—Miri , d'una pesseta em d ó n a cinquanta c é n t i m s falsos. 
I va contestar-tre: 
—Tot córre. . . Tot és bo. 
Pero l'altre dia al donar-li deu cént ims , no sé si eran grecs o 
finlandesos, em digué: 
—No corren; són dolents, 
I vareig dir-l¡: 
—Home, anant en tramvia córren; almenys v o s t é els endos-
sava amb tota la poca vergonya del m ó n . 
Aquest número ha passat per la pré-
via censura militar 
Impremta «La Campana» i «L'Esquella» :; Olm, 8.-Barcelona 
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L A P K I M A V B R A 
—No us la mereixeu gaire la presencia d'una dona tan gentil 
com j o , pero em feu l lást ima. . . . . i aquí em teniu! 
